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x 1 12 179.67 34.812 10.049




for Equality of 
Variances
t-test for Equality of 
Means





















Asymp. Sig. (2-tailed) .105
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .115a
Exact Sig. (2-tailed) .111
Exact Sig. (1-tailed) .056
Point Probability .005
a. Not corrected for ties.










group N Mean Rank Sum of Ranks
x 1 12 8.75 105.00












Number of Samples 1000
Confidence Interval Level 95.0%
Confidence Interval Type Percentile











x 1 N 12
Mean 179.67 -.06 10.10 160.46 198.61
Std. 
Deviation






Mean 222.75 .21 16.49 191.19 254.00
Std. 
Deviation





a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 
1000 bootstrap samples
b. Based on 999 samples

















-.271 19.430 -80.275 -5.541









Number of Samples 5000
Confidence Interval Level 95.0%
Confidence Interval Type Percentile

















.074 19.364 -79.641 -4.079






Number of Samples 10000
Confidence Interval Level 95.0%
Confidence Interval Type Percentile

















.392 19.552 -80.250 -4.548









Number of Samples 100000
Confidence Interval Level 95.0%
Confidence Interval Type Percentile
表13　Warnings
No statistics are computed for a split file in the Independent 
Samples table. The split file is: $bootstrap_split=3866.
No statistics are computed for a split file in the Independent 
Samples table. The split file is: $bootstrap_split=13815.
The total number of pivot table cells across split files exceeds 
1362033. This limit can be altered by using the SET MXCELLS 
command. If the working file was being created or modified 
during the current procedure, any changes were probably lost.










Number of Samples 1000
Confidence Interval Level 95.0%
Confidence Interval Type Percentile

















-.089 20.239 .076 -82.012 -2.885
a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 
1000 bootstrap samples
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